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ÉQUIPEMENT AUTOMA TI SÉ DESTINÉ Á LA PRODUCTION PHARMACEUTIQUE 
EN 1838, lOAN URIACH 1 FELIU METTAIT POUR LA 
PREMIERE FOIS SON NOM AU SER VICE DE L'INDUSTRIE 
PHARMACEUTIQUE. AUJOURD'HUI , PLUS D' UN SIECLE ET 
DEMI APRES', CETTE PREMIERE INDUSTRIE FAMILIALE EST 
DEVENUE UN DES PRINCIPAUX MOTEU RS DE CE SECTEUR 
DAN S NOTRE PAYS ET UN POINT DE RÉFÉRENCE 
INTERNATIONAL. CINQ GÉNÉRA TIONS DE PHARMACIENS 
SÉPARENT CES DEUX MOMENTS. 
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L
e groupe phormoceutique 
Urioch o été fondé en 1838 por 
Joon Urioch i Feliu . Aujourd'hui, 
un siecle et demi plus tord, ce qui étoit 
ou début une entreprise fomiliole est 
devenu un puissont groupe industriel 
présent sur lo plupart des morchés in-
ternotionoux. Urioch comprend octuel-
lement les entreprises J. Urioch & Cio. 
S. A., Biohorm, Dimportex, Urquimo et 
luiso. 
L'octuel profil du groupe se dessino ou 
début des onnées soixonte lorsque lo 
direction décido de s'orienter vers lo 
recherche de nouveoux médicoments . 
Ce sont précisément ces nouveoux mé-
dicoments qui représentent oujourd 'hui 
presque I'essentiel du chiffre d 'offoires 
du groupe. 
Dons le but d'imprimer a I'entreprise un 
sceou lui permettont de foire foce a lo 
concurrence croissonte et oux innovo-
tions technologiques, lo cinquieme gé-
nérotion de lo fomille Urioch explore 
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octuellement différents secteurs de I' in-
dustrie phormoceutique. Ainsi investit-
elle couromment dons les nouvelles 
technologies, les procédés de controle 
de quolité, lo projection internotionole 
et, tout porticulierement, lo recherche 
-de I'ordre de 10 % de son chiffre d'of-
foires étont destiné a cette fin . 
Le Centre de recherche du Groupe 
Urioch, qui collobore octivement ovec 
l'Université et d'outres centres privé s de 
recherche, o obtenu d ' importonts suc-
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ces dans diverses branches de la théra-
peutique. 11 a en effet découvert, déve-
loppé et produit de nouveaux médica-
ments . Actuellement i l travaille dans 
trois directions. La plus avancée a don-
né de nouveaux dérivés imidazolés 
d'action antifongique utilisés dans le 
traitement des mycoses dermiques et 
vaginales. Une des ces molécules, le 
flutrimazol, breveté en Europe et en 
Amérique du Nord, ne tarde ro pos a 
etre commercialisé sous la marque. Mi-
ceta!. La deuxieme ligne de recherche 
est celle des antagonistes du facteur 
activeur des plaquettes, avec diverses 
applications thérapeutiques. La troisie-
me ligne concerne les -activeurs de po-
tassium ayant une activité antihyperten-
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sive et/ou broncodilatatoire, utile dans 
le traitement de I'hypertension arté-
rielle et de I'asthme. Pour ce qui est des 
médicaments commercialisés, directe-
ment issus de la recherche Uriach, on 
retiendra les suivants : Disgren (triflu-
sal), antithrombolytique; Flutenal (flupa-
mésone), dermacortico·ides; Bronquimu-
cil (brovanexine), antitussif-expecto-
rant; Staticum (glisentide), antidiabéti-
que oral ; Disdole et Disdole CodeYna 
(fosfosal), antalgique-anti-inflammatoi-
re; et Trimetabol (méthopine), antia no-
rexique. Ces marques sont présentes 
dans de nombreux pays du monde, 
sous licence, cession de brevets ou ex-
portation de la spécialité finie. 
Á coté de ces marques de recherche, 
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Uriach commercial ise des médicaments 
aussi connus que le Dolmen, antalg i-
que-antipyréthique-antigrippal en com-
primés effervescents; le Lipograsil , pour 
le traitement de I'obésité; I'Utabon dé-
congestionnant nasal et le Bioselenium, 
préparation contre les pellicules . On 
signalera pour terminer lo célebre Bio-
dramina, contre le mal des transports, 
une marque créée en 1952, en constant 
processus d 'actualisation , qui se pré-
sente aussi sous forme de dragées a 
méicher, une fo<;:on agréable de préve-
nir les nausées dans n' importe quel mo-
yen de transporto Uriach touche égale-
ment la médecine animale par I' intermé-
diaire de so Divis ion vétérina ire qui o f-
fre une vaste gamme de p roduits desti-
nés ó la prévention et au traitement des 
moladies du bétail et des onimaux de 
campagnie, ainsi qu'ó la désinfection et 
ó I'assainissement des granges et des 
exploitations industrielles d'animaux 
d'élevage. 
C'est Urquima, la compagnie de chimie 
fine du groupe, qui se charge de la 
fabrication des principes actifs utilisés 
dons I'élaboration des médicaments du 
Groupe Uriach . Urquima fabrique éga-
lement des matieres premieres pour 
d'autres entreprises pharmaceutiques, 
chimiques, vétérinaires et agrochimi-
ques aussi bien nationoles qu'étran-
geres. 
Consciente de I'importance actuelle de 
la biotechnologie et des composants 
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chimiques -médicaments obtenus por 
synthese chimique-, Urquima consacre 
une portie importance de son travail ó 
la recherche dans ce domaine, 00 elle a 
déjó fait quelques découvertes intéres-
santes. 
Les usines de fabrication, production et 
conditionnement de médicaments du 
Groupe Uriach appliquent dans tous 
leurs processus les normes GLP (Bonnes 
Pratiques de Loboratoirel et GMP (Bon-
nes Protiques de' Fabricationl. L'infor-
matisation et la robotisation des troins 
d'emballage permettent ó la fois une 
production élevée et le controle phar-
maceutique des unités fabriquées. Par 
ailleurs, le controle de qualité s' effectue 
dans chacune des phases de production 
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et d' emballage : depuis les motieres 
premieres jusqu'aux excipients et maté-
riel de conditionnement. Grace ó la 
haute capacité et ó la qualité de pro-
duction, d'importantes entreprises 
pharmaceutiques confient ó Uriach la 
fabrication d 'un certain nombre de leurs 
spécialités, notomment des dénommées 
" formes solides " . Finalement, la poli-
tique d ' expansion internationale 
d'Uriach et Urquima, mise en route il ya 
quelques dizaines d'années, s'oriente 
vers les morchés européen, américain, 
africain et du Moyen-Orient. L'essor 
d'Uriach au-deló de nos frontieres té-
moigne de I'acceptation de ses médica-
ments et de ses matieres premieres 
pharmaceutiques. • 
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